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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur
pemberian kredit aneka guna bagi nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang
Taluk kuantan. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk
kuantan yang beralamat di JL. Imam Munandar.Adapun kredit yang disalurkan
pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk kuantan terdiri dari kredit konsumtif
yaitu kredit aneka guna,kredit kepemilikan rumah,kredit kendraan bermotor,
kredit khusus pegawai bank riau. Kredit produktif yaitu kredit pengusaha kecil,
kredit pengusaha menengah, kredit investasi perluasan usaha, kredit modal kerja
prima.Kredit aneka guna merupakan kredit konsumtif yang diberikan kepada
nasabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber
data primer dan sekunder.Teknik dan pengumpulan data melalui observasi dan
wawancara langsung dengan pihak yang terkait dan dokumentasi yang dimilki
oleh PT. Bank Riau kepri Cabang Taluk kuantan.
Sistem keputusan pemberian kredit aneka guna adalah tahapan-tahapan
penilaian debitur atau nasabah dalam memperoleh kredit mulai dari pengajuan
permohonan tertulis pada PT. Bank Riau kepri cabang Taluk kuantan dan
dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis
kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tujuan sistem pemberian kredit ini
adalah memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak.Dalam
menentukan kelayakan suatu kredit maka setiap tahap selalu dilakukan penelitian
yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak
bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan menolaknya langsung.
Kata kunci :Prosedur pemberian kredit
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